





















































































































proyecto,	 hay	 una	 demanda	 de	 estacionamiento	 insatisfecha,	 tanto	 de	 residentes	 como	 de	 rotación.	 Esta	
necesidad	se	determina	mediante	un	área	de	 influencia	constituido	por	todas	aquellas	edificaciones	situadas	a	
una	distancia	mínima	de	300	m	desde	la	plaza,	medidas	siempre	en	recorridos	a	través	del	viario,	en	la	cual	se	
determina	 una	 demanda	 de	 estacionamiento	 entre	 500	 –	 600	 plazas	 cuya	 satisfacción	 conlleva	 un	 triple	
beneficio:	






• Mejora	del	medioambiente	urbano,	posibilitando	 la	 recuperación	de	espacio	público	a	 favor	de	modos	
no	motorizados	y	mejorando	la	urbanización	de	la	zona	y	con	ello	el	aspecto	de	la	ciudad.	
Actualmente,	en	la	parcela	donde	se	piensa	construir	dicho	aparcamiento,	se	encuentra	un	solar	utilizado	
a	 modo	 de	 aparcamiento,	 con	 el	 problema	 de	 los	 desniveles	 del	 terreno,	 ocasionando	 en	 época	 de	 lluvias	






































que	 se	 ha	 realizado	 un	 buen	 número	 de	 ensayos	 “in	 situ”	 de	 penetración	 Standard	 (S.P.T.)	 y	 2	 penetraciones	
dinámicas	del	tipo	D.P.S.H,	con	lo	que	se	abarca	todo	el	terreno	afectado.	
Existe	presencia	de	nivel	freático	a	la	cota	-6.5m,	pero	a	efectos	de	cálculo	se	tomará	1m	menos	por	la	












3.5 Integración	en	el	entorno	urbano  
	
















































Las	 zonas	 externas	 de	 accesos	 deberán	 tener	 una	 amplia	 visibilidad,	 no	 incidir	 negativamente	 en	 la	
circulación	de	vehículos	ni	disponerse	en	 lugares	de	concentración	de	peatones	como	pueden	ser	paradas	fijas	
de	transporte	público	o	zonas	peatonales.	


















La	 pendiente	 en	 las	 calles	 de	 circulación	 y	 zonas	 de	 aparcamiento	 estará	 comprendida	 entre	 1	 –	 2%,	







Se	exige	que	 las	personas	con	discapacidad	puedan	hacer	uso	 razonable	de	 los	 servicios	que	se	proporcionan,	
tales	 como	 aseos,	 plazas	 accesibles,	 etc,	 sin	 ser	 necesario	 que	 el	 itinerario	 accesible	 abarque	 todo	 el	
aparcamiento.	

















con	 impermeabilizante	por	encima	y	 capa	de	protección	 con	geotextil,	 garantizando	 la	protección	 frente	a	 las	
humedades,	así	como	las	exigencias	básicas	de	salubridad.	





La	elección	del	pavimento	se	realizará	mediante	 la	premisa	de	reducir	a	 límites	aceptables	el	 riesgo	de	





























Quedará	 señalizado	 el	 sentido	 de	 la	 circulación,	 de	 las	 rampas	 de	 comunicación	 entre	 plantas	 y	 de	 la	
salida	mediante	flechas	indicativas,	tanto	en	el	interior	como	en	el	exterior.	Además,	los	carriles	en	el	interior	del	















sensor	 encima	 de	 cada	 plaza,	 capaz	 de	 diferenciar	 si	 la	 plaza	 está	 ocupada	 y	 señalizando	 la	 disponibilidad	















En	 el	 Anejo	 4	 se	 desarrollan	 tres	 propuestas	 distintas	 para	 el	 diseño	 y	 construcción	 del	 aparcamiento	
subterráneo.	Para	la	selección	de	la	propuesta,	se	ha	empleado	un	análisis	multicriterio	basado	en	los	siguientes	
criterios:	 plazo,	 nº	 de	 plazas,	 dimensiones,	 presupuesto,	 afecciones,	 accesibilidad	 e	 impermeabilización.	
Aplicando	un	peso	sobre	estos	criterios,	según	la	importancia	para	el	cliente,	se	obtienen	la	propuesta	que	se	va	
a	desarrollar.	


























































































































Para	 la	 impermeabilización	de	 la	cubierta	se	realizará	mediante	 la	colocación	de	polibreal,	cubierta	por	
un	geotextil	y	cubierta	por	una	capa	de	hormigón	de	10cm.	
En	 cuanto	 al	 sistema	 de	 recogida	 de	 aguas	 con	 sumideros	 longitudinal	 que	 conducirán	 a	 la	 red	 de	
alcantarillado.	Esto	se	realizará	dándole	una	pendiente	a	dos	aguas	desde	el	centro	de	la	cubierta,	estando	dichos	
faldones	 en	 dirección	 al	 sumidero,	 siendo	 éste,	 el	 punto	 de	 menor	 cota.	 En	 el	 Documento	 Nº2	 –	 Planos,	 se	
adjunta	la	geometría	de	los	forjados	y	cubierta.	





La	 propuesta	 de	 acondicionamiento	 de	 la	 superficie	 cuenta	 con	 un	 parque	 de	 6380m2,	 en	 el	 cual	 se	
combinan	 zonas	ajardinadas,	de	descanso,	de	paseo,	 juegos	 infantiles	 y	un	pipi-can.	 También	 contará	 con	dos	
fuentes	de	agua	potable.	Todo	ello	combinado	armoniosamente	con	los	cuatro	accesos	para	peatones.	





















El	 presupuesto	 de	 ejecución	 material	 (PEM)	 asciende	 a	 la	 cantidad	 de	 SEIS	 MILLONES	 QUINIENTOS	
CUATRO	MIL	OCHOCIENTOS	TREINTA	Y	SIETE	EUROS	CON	VEINTIDOSCÉNTIMOS	(6.504.837,22€).	
Añadiendo	al	PEM	del	proyecto,	 los	porcentajes	 correspondientes	a	Gastos	Generales	 (13%),	Beneficio	
Industrial	(6%)	e	IVA	(21%),	se	obtiene	el	Presupuesto	de	Ejecución	por	contrato,	que	asciende	a	la	cantidad	de	
NUEVE	 MILLONES	 TRESCIENTOS	 SESENTA	 Y	 SEIS	 MIL	 TRESCIENTOS	 QUINCE	 EUROS	 CON	 ONCE	 CÉNTIMOS	
(9.366.315,11€).	
	
10. Documentos	que	componen	el	proyecto		
	
El	presente	proyecto	se	compone	de	los	siguientes	documentos:	
Documento	Nº	1.	Memoria	y	anejos	
	 Memoria	
	 Anejos	
	 	 ANEJO	1.	Topografía	y	reportaje	fotográfico	
	 	 ANEJO	2.	Planificación	urbanística	
ANEJO	3.	Estudio	geotécnico	
	 	 ANEJO	4.	Estudio	de	soluciones	
ANEJO	5.	Diseño	geométrico	
	 	 ANEJO	6.	Servicios	afectados	y	medidas	preventivas	
ANEJO	7.	Cálculo	estructural	
	 	 ANEJO	8.	Instalaciones	
	 	 ANEJO	9.	Programa	de	trabajo	
Documento	Nº	2.	Planos	
1. Situación	y	localización	
2. Levantamiento	
3. Topografía	
4. Servicios	afectados	
5. Planta	general	
1. Primer	sótano	
2. Segundo	sótano	
6. Definición	geométrica	
1. Planta	primer	sótano	
2. Planta	segundo	sótano	
3. Sección	longitudinal	
4. Sección	transversal	
7. Estructuras	
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1. Muros	pantalla	
2. Losa	cimentación	
3. Soportes	primer	sótano	
4. Soportes	segundo	sótano	
5. Forjado	reticular	
6. Losa	de	cubierta	
7. Escaleras	primer	sótano	
8. Escaleras	segundo	sótano	
8. Urbanización	
1. Planta	general	urbanización	
2. Planta	urbanización	
3. Sección	longitudinal	
4. Sección	calle	Fuencaliente	
Documento	Nº	3.	Presupuesto	
	 Mediciones	
	 Listado	de	precios	unitarios	
	 Presupuesto	
	 	 Resumen	presupuesto	de	ejecución	material	
	 	 Resumen	presupuesto	de	inversión	
	
11. Conclusión 
	
Con	lo	expuesto	en	la	memoria	y	sus	anejos,	así	como	en	el	resto	de	documentos	del	presente	Proyecto,	
se	cree	suficientemente	justificado	el	mismo,	por	lo	que	somete	a	su	aprobación	si	procede.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Valencia,	Septiembre	de	2016	
Autor	del	proyecto,	
	
	
	
	
Jose	Luis	Ruiz	Tur	
